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Objectives 
Ü %FWFMPQQJOH B OPWFM FOWJSPONFOUBMGSJFOEMZ IFSCJDJEF GPSNVMBUJPO VTJOH DMBZ BOE
CJPQPMZNFSTBTBQBSUJDMFDPBUJOH
Ü 3FEVDJOHIFSCJDJEFTQSFBEJOHPOTVCTPJMTVSGBDFXBUFSBOEHSPVOEXBUFS
Ü 3FEVDJOHIFSCJDJEFTQSFBEJOHJOBJS
Ü 5FTUJOHFŻDBDZJOHSFFOIPVTFUFTU
Highlights 
Ü.PCJMJUZPOTPJMXBTJOWFTUJHBUFEUISPVHIVOTBUVSBUFEDPMVNOUSBOTQPSUUFTUT
Ü.PCJMJUZJOHSPVOEXBUFSXBTJOWFTUJHBUFEUISPVHITBUVSBUFEDPMVNOUSBOTQPSUUFTUT
ÜĀFOPWFMDMBZGPSNVMBUJPOTIPXFESFEVDFENPCJMJUZCPUIPOTPJMBOEJOHSPVOEXBUFS
DPNQBSFEUPUIFGSFFDPNQPVOEBOEBDPNNFSDJBMGPSNVMBUJPO"UMFBTUPGUIF
DMBZGPSNVMBUJPOXBTSFUBJOFEJOUIFŹSTUDNTPGUIFDPMVNOT
Ü7PMBUJMJUZ XBT TUVEJFE
UISPVHI CPUI CBUDI PQFO
WFTTFM UFTUT 	XJUI BOE XJ
UIPVU TPJM
 'PSNVMBUJPO
XJUI DPBUJOH TIPXFE OF
HMJHJCMFWPMBUJMJ[BUJPODPN
QBSFE UP BDUJWF JOHSFEJFOU
BMPOF
Ü(SFFOIPVTF UFTUT TIPXFE
DPNQBSBCMF FŻDBDZ UP UIF
DPNNFSDJBMIFSCJDJEF
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Breakthrough curves for unsaturated column transport tests.
